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1 L’étude est axée sur les Pays Bas (confrontés avec d’autres pays d’Europe, en particulier
l’Italie), mais a un intérêt plus large car elle constitue une bonne présentation des aspects
concrets  de  la  vie  scolaire  entre  1300  et  1600  (systèmes  d’enseignement,  aspects
matériels,  vie  quotidienne).  L’ouvrage  s’appuie  sur  des  sources  écrites  et
iconographiques,  ainsi  que  sur  des  découvertes  archéologiques,  et  comporte  de
nombreuses illustrations (objets, représentations de la réalité scolaire).
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